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Thema Lichtverschmutzung
125 nW/cm²sr 
[Quelle: Radiance Light Trends Homepage]
Thema Lichtverschmutzung
• Flagstaff 12% 
(Luginbuhl et al. 2009)
• Tucson 13%
(Kyba et al. In prep)
• Kleinere Gemeinden in 
Österreich~24% 
(Ruhtz et al. 2015)
• Berlin 32% 
(Kuechly et al. 2012)
• Dublin ~33% 
(Rebecca Cachia and Energy Analyst, 2018)
• Wien~33%
(Wuchterl and Reithofer, 2017)
• Reykjavik 50% 
(Hiscocks und Guðmundsson 2010)
• Galacia 80-100% 
(Bará et al. 2017)
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[Quelle: Earth Science and Remote Sensing Unit, NASA Johnson Space Center (image ISS047-E-29989)]
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Nachtlicht-BüHNE - Ziel & Methodik
ZIEL
Entwicklung & Erprobung eines Co-Design-Ansatzes für App-basierte Citizen-Science-
Projekte
METHODIK
anhand von zwei Pilotstudien zu inhaltlich verwandten Themen
Lichtverschmutzung und Meteorforschung
ERGEBNIS
Implementierung der Methodik durch geeignete Werkzeuge (u.a. im Rahmen einer 
Webplattform)
Bürgerbeteiligung in Nachtlicht-BüHNE
Ausgangsproblem
Forschungsfrage definieren
Theoretischer Zugang/
Methodenwahl
Forschungsdesign
Datenerhebung
Analyse & Auswertung
Präsentation der Ergebnisse
Prozessreflexion
Nachtlicht-BüHNE - Forschungsdesign
Gemeinsame Konzeption & Entwicklung zweier
Smartphone-Apps
zur Erfassung von Nachtlichtern und
zur Meldung von Meteorsichtungen
Nachtlicht-BüHNE - Datenerhebung
Planung & Durchführung Messkampagnen
Erfassung von Nachtlichtern
Meldung von Meteorsichtungen
Nachtlicht-BüHNE - Reflexion & Evaluation
gemeinsame Reflexion und Evaluierung des Co-
Designprozesses
• Face-to-Face-Workshop
• Online-Feedback
Untersuchung der Wirkung und Effekte des Co-
Designansatzes
Nachtlicht-BüHNE - 1. Workshop
Nachtlicht-BüHNE - 1. Workshop
Motivation
Interesse
Erwartungen
Teil eines 
Forschungsprojektes zu sein
Persönliches Erlebnis
Andere begeistern & Wissen vermitteln
Etwas neues lernen
Methoden wiss. Arbeiten
Vernetzung untereinander
Astronomie
Lichtverschmutzung
Datenaustausch
Langfristiges Netzwerk
Übertragbarkeit der 
technischen Lösungen
großflächige Leuchtenzählung
Nachtlicht-BüHNE Nachtlichter -1. Test
Nachtlicht-BüHNE Nachtlichter -2. Test
Info & Anleitung: 
http://lossofthenight.blogspot.com/
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Vielen Dank…Fragen?
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